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Essai de traitement des mammites 
par les aérosols 
par P. GROULADE 
(Oommunication présentée par M. VERGE) 
Les échecs ou les succès suivis de récidives, enregistrés dans 
le traitement des mammites par les antibiotiques, démontrent 
que l'agent causal, dont le nombre et peut-être la vitalité ont été 
momentanément réduits. n'a pas été détruit entièrement grâce 
à la protection que lui assure une glande difficilement perméable 
au produit utilisé. 
Nous avons pensé que les aérosols � par leur pouvoir de diffu­
sion important et rapide, seraient capables d'imprégner complè­
tement la glande mammaire de l'antibiotique choisi, permettant 
ainsi d'atteindre et de détruire totalement le germe responsable. 
Nous avons utilisé un atomiseur Cicca-Dem, ayant un débit 
de six litres-minute, avec une sonde trayeuse ordinaire adaptée 
au caoutchouc d'arrivée. 
Nous avons eu recours à des aérosols de Pénicilline, de Strep­
tomycine, de certains extraits d 'Hyphomycètes, de Solusepta.zine, 
produits que nous avons utilisés seuls ou associés. 
La séance - d'une durée de rn à 60 secondes suivant la 
perméabilité de la glande - a été pratiquée après une traite 
complète, une à trois fois à vingt-quatre heures d'intervalle. 
Le matériel a été stérilisé à la chaleur humide à 120° pendant 
vingt minutes et l'extrémité du trayon soigneusement désinfectée 
à l'éther. Nous pensons qu'il faut opérer avec le maximum 
d'asepsie si l'on désire obtenir un bon résultat. 
ÛBSERVATIONS (f) 
I. - Vache Normande, 4 ans. 
12-4-51. Quartie r postérieur droit enflammé, donnant un liquide séreux. 
Anorexie. Température 4f 0• • 
tO heures. 40 secondes d'aérosols d'une solution de �0.000 unités de Spécil­
line G., t'.SO centigrammes de Streptomycine et 2 cc. d'extrait d'hyphomycètes. 
t9 heures, 38°4. 
(1) Tous les examens bactériologiques (examens directs et cultures) ont été· pratiqués 
au laboratoire de M. le Professeur VERGE, École Vétérinaire d'Alfort, par M. le Dooteur­
Vétérinaire CAUCHY, chef de travaux, à qui nous exprimons nos vils remerciements. 
Bul. Acad'. Vét. - Tome XXIV, Juillet 1951. - Vigot Frères, Editeurs. 4 
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13-4-51. 8 heures, 38°. Lait d'aspect normal. Appétit. 40 secondes d'aéro· 
sols de la même solution. 
15-4-51. Lait normal macroscopiquement. Quantité encore réduite de 1/4 
environ dans le quartier ayant été malade. 
24-4-51. Lait normal en quantité et qualité. 
Examen bactériologique le 12-4-�1, Streptocoque de NocARD. 24-4-M, Néant. 
4-6-::;1, Néant. 
Il. - Vache Hollandaise, t> ans. 
Les deux quartiers postérieurs donnent à la traite une sérosité jaunâtre 
avec des grumeaux en petite quantité. On note une inflammation modérée 
et il n'existe aucun trouble d'ordre général. 
16-4-51. 3::> secondes d'aérosols dans les deux quartiers postérieurs, de 
2 cc. d'une solution d'extrait d'hyphomycètes et 0 gr. 4.0 de soluseptazine. 
17-4-51. 3;) secondes d'aérosols dans les deux quartiers postérieurs d'une 
solution de Spécilline G. 100.000 unités dans 1 cc. de sérum physiologique. 
18-4-51. Même traitement. 
24-4-51. Lait d'aspect normal. La glande est souple, sans induration. 
29-5-51. Tout est normal au point de vue clinique. 
Examen bactériologique le 16-4-M, les deux quartiers : Streptocoque de 
NoCARD. 2t>-4-t>i, deux quartiers : Néant. 19-�-M, deux quartiers : Néant. 
4-6-M, deux quartiers : Néant. 
III. - Vache Normande, 6 ans. 
Quartier antérieur gauche, à la traite, donne dans les premiers jets une 
sérosité jaunâtre, puis le lait devient d'aspect normal. Il n'est observé aucune 
induration et aucun trouble par ailleurs. 
3� secondes g'aérosols d'une solution de Spécilline G : 100.000 unités dans 
2 cc. de sérum physiologique. 
Même traitement 24 heures plus tard. 
Le 66 jour, le lait est d'aspect normal dès le début de la traite. 
Examen bactériologique : le 3-4-51, Streptocoque de NocARD. 28-4-51, 
Néant. 8-6-t>1 , Néant. 
IV. - Vache Hollandaise, 6 ans. 
Quartier antérieur gauche, à la traite donne une sérosité jaunâtre dans les 
premiers jets. A la fin de la traite le lait est d'aspect normal. Aucun trouble 
n'est relevé par ailleurs. La glande paraît légèrement atrophiée mais non 
sclérosée. 
Nous pensons qu'il s'agit d'une mammite ancienne. 
2-5-51. 1 minute d'aérosols d'une solution de Spécilline G. : 100.000 unités 
dans 1 cc. de sérum physiologique. 
10-5-51. Lait d'aspect normal. 
19-5-51. La séros i té dn début de la traite réapparaît. 
Examen bactériologique le 2-t>-M, Streptocoque de NoCARD. 19-�-M, Néant. 
9-6-M, Streptocoque de NoCARD. 
V. - Vache Normande, � nns. 
Quartier postérieur gauche induré, donne un lait séreux avec des grumeaux 
et une quantité égale à la moitié dt>s autres quartiers. 
Un traitement à la Pénicilline, 2;$.000 unités matin et soir pendant 3 jours, 
ESSAI DE T&â.ITEMENT DES JrlAMMITES 
pratiqué il y a 2 mois, n'a pas donné de résultat. Donc mammite ancienne. 
-US secondes d'aérosols d'une solution de Spécilline G. : 1.00.000 unités dans 
2 cc. de sérum physiologique .. 
Même traitement 24 heures plus tard. 
8 jours plus tard, le lait reste séreux avec des grumeaux:. 
Examen bactériologique le 16-4-M, Streptocoque de NocARD. 2a-�t, Néant. 
t9-5-5t, Néant. 8-5-01., Streptocoque de NocARD. 
VI. - Vache Hollandaise, 6 ans.
Le lait du quartier antérieur droit présente quelques g,rumeaux au début 
de la traite. Il n'est -Observé aucun autre trouble. 
17-4-51. 3;> secondes d'aérosols avec une solution mixte d'extrait d'hyph.o­
mycètes : 2 cc. et soluseptazine : 0 gr. 40. 
Le lait présente un aspect normal le troisième jour. 
Examen bactériologique le 16-4-M, Streptocoque de NoCARD. 20-4-M, Néant. 
f9-5-�t, Néant. 4-6-'?Si, Néant. 
Vll. - Hollandaise, 7 ans.. 
Quartier postérieur gauche légèrement douloureux à la traite ·donnant une 
quantité de lait d'aspect normal, illférietFe de 1./4 aux .autres qurtiers. 
A la palpation on pel'Çoit une induration diffuse. 
11-5...51. 4;> secondes d'aérosols d'une .solution mixte de Spéciitine 6: 
50.000 unités; Streptomycine : o centigrammes; extrait d'hyphomy.cètes, 
2 cc. 
12-5-51. Même traitement. 
La sécrétion lactée du quartier traité a été réduite des ·2;3 eu 2� heures, 
i/3 en 48 heures et a été normale le troisième jour. 
Aucune modificati(}n n�a été observée dans les trois autr-es quartiers. 
19-J-51. La traite est plus facile et findnration est réduite de moiti6. 
Examen bactériologique le 8-�-M. Streptocoque Pyogène. 1.9-5-5t, Néant. 
8-ô-51, �ant. 
Dans les cas de mammite chronique ancienne, l'état de sclé­
rose rend la glande imperméable et ne permet pas une séance 
d11aérosols d''une durée supérieure à fü ou 20 secondes. En effet, 
la vache accuse une sensation douloureuse après ce laps de temps 
et les aérosols refluent. 
Pour une vache traite toutes les trois heures, de la douzième à 
la ·vingt-quatrième heure, on retire encore de l 'air au moment 
de la derniè_re traite . . 
Pour une vache traite matin et soir, on retrouve de l'air 
48 heures après la dern ière séance d'aérosols. 
Aussi, nous paraît-il nécessaire que la traite soit complète 
huit à douze heures après les aérosols , pour expulser aussi pal"fai­
tement que possible l'air qui a été introduit. 
La quantité de lait diminue de 1/3 à 2/3 dans les quartiers 
traités par les aérosols. Elle redevient normale du troisième au 
sixième. jour qui suit la fin du traitement. Nous considérons ce 
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ralentissement momentané de l'activité mammaire comme un 
élément favorable à. la guérison. 
Dans la même période nous avons traité deux vaches, apparte­
nant à la même exploitation que celles des observations II et IV 
par des crayons de Péni.cilline matin et soir, trois jours de suite 
(un crayon de Pénicilline à 25.000 unités) avec les résultats 
suivants : 
Vache n° 1 (Duchesse). 
2-5-51. Quartier postérieur droit présente une inflammation diffuse et donne 
un lait séreux avec des grumeaux. Traitement. 
10-5-51. Lait d'aspect normal contenant quelques grumeaux. Inflammation 
réduite des 2/3. 
19-5-51. Lait contenant encore dans les premiers jets quelques grumeaux, 
l'inflammation a complètement disparu. 
· 
Examen bactériologique : le 2-5-01., Streptocoque de NocARD. 19-tl-t>t, Néant. 
Vache n° 2 (Mascotte). 
2-5-51. Quartier postérieur gauche présente une inflammation très discrète 
et donne un lait séreux avec des grumeaux. Traitement. 
10-5-51. Lait d'aspect normal contenant quelques grumeaux. L 'inflamma­
tion a disparu. 
19-5-51. Lait contenant encore quelques grumeaux dans les premiers jets. 
Examen bactériologique le 2-�-M, Streptocoque de NocAnn: !9-B-�t, Strep­
tocoque de NOCARD. 
Ainsi, dans le même temps et dans la même exploitation, les 
aérosols ont donné un meilleur résultat que la Pénicilline en 
crayons. 
La guérison paraît d'autant plus rapide que la mammite est 
plus récente. Il ne saurait évidemment être question de demander 
aux aérosols de rétablir l'intégrité d'une glande sclérosée. 
Le résultat de ces premiers essais du traitement des mammites 
par les aérosols nous a paru intéressa.nt à signaler. Nous 
n'ignorons pas que pour les juger équitablement, 6 à 12 mois de 
recul sont nécessaires. · 
L'amélioration rapide des symptê,mes généraux et locaux, enre­
gistrés dans l'Observation I, démontre l'indiscutable. puissance 
d'action des aérosols. 
Nous pensons qu'avec les aérosols nous possédons le moyen 
d'apporter l'antibiotique au contact de l'agent microbien réfugié 
au sein de la glande, permettant d'espérer ainsi des guérisons 
définitives. Le résultat est évidemment fonction du produit 
utilisé pour le traitement car : « Il ne faut pas oublier, ainsi que 
l'écrivait HALPERN, que l'appareil à aérosols n'est autre qu'une 
seringue et tout dépendra de ce qu'on y mettra ». 
